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川 ･松井 :奈良教育大 ･教育学 ;湯本 :総合地球環境
研究所),上部域における生態調査 (半谷 :霊長研･生
態機構 ;好虜 ･粕谷大).発声行動 (香田:霊長研･認
知学習).昆虫食 (洞野 :鹿児島大 ･地球環境科学),
集落周辺の食物利用可能性 (DavidHil:Univ.Sussex),
果実数と鳥類 ･サルの関係 (野間ほか :滋賀県立大 ･












































































































































































































4) 渡連邦夫(2005) rタイ,ロプリの歯磨きザル :旧
世界ザルで見られた道具使用行動の例｣京都大学
21世紀 coEプログラム生物多様性の統合のため
の拠点形成研究成果発表会 京大理学部 2005年 2
月 18日～19日.
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